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YANG TERINFEKSI Haemoproteus columbae 
Mohammad Triasmoro 
INTISARI 
Penelitian 1n1 bertujuan untuk mengetahui perubahan 
jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan Packed Cell Volume 
pada burung merpati yang terinfeksi Haemoproteus columbae. 
Sejumlah 40 ekor burung merpati jantan dewasa dengan 
umur di atas empat bulan, dibagi dalam dua kelompok. Dua 
kelompok perlakuan tersebut semua diambil darahnya masing­
masing sebanyak ± satu mililiter. Kemudian semua sampel 
darah diperiksa jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan 
Packed Cell Volume-nya. Kelompok I adalah 20 ekor burung 
merpati yang tidak terinfeksi Haemoproteus columbae dan 
kelompok II adalah 20 ekor burung merpati yang terinfeksi 
Haemopl'oteus aoluJ1Jbae. Data pada penelitian ini diperoleh 
dari survay dan kemudian dianalisis dengan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan 
jumlah eritrosit , kadar hemoglobin dan Packed Cell VoluJ1Je 
pada burung merpati yang terinfeksi Haemoproteus
columbae. . 
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